



















w Krakowie,  ufundowanego  przez  Jakuba Bobolę
h. Ogniwo, którego potomkowie przyjęli h. Leliwa.
W XV w. współwłaścicielami tych dóbr byli Melsz­















Za  poparcie  udzielone  księciu  podczas  tłumienia 
buntu  wójta  Alberta  w  Krakowie,  T.  późną  wiosną 



















objął  po Tomisławie  z Mokrska,  który  awansował 
na woj. krakowskie. W dalszym ciągu świadkował 
w dokumentach księcia wystawionych w Krakowie: 
















Szyrzykowie  z  Fałkowa,  Zbigniew  ze  Szczyrzyca
oraz Jarosław Bogoria ze Skotnik.
Przez następne dziesięciolecie T. przebywał stale 































































































w  sporze między Nowym  Sączem  a Krakowem; 

















rok w  tej  sprawie  zapadł  14 VI  t.r.,  po wyjeździe 
króla i towarzyszących mu dostojników, którzy już 




















kie wsie  klasztoru miechowskiego  leżące w  ziemi 




























T.  świadkował  4 X w  dwóch  dokumentach  króla 







































































w  liście  świadków wystawionego  przez  nią  doku­
mentu  lokacji  na  prawie  magdeburskim  Kamionki 
























































t.r. w  kontrakcie  z Hankiem  z Nowego  Sącza  na 
lokację m. Grybowa. Nie wiadomo, czy w czerwcu 
wziął udział w wyprawie na Ruś; w otoczeniu króla 















po  śmierci  króla Karola Roberta.  Jesienią  przeby­


















Karola  Luksemburskiego. Może  towarzyszył  też 
władcy 1 VI w Namysłowie oraz Kaliszu, gdzie 8 VII 
doszło do podpisania pokoju z zakonem krzyżackim; 














































































































otrzymał  7  I  1334  od  króla Kazimierza Wielkie­
go  jako  zadośćuczynienie  kosztów  poniesionych 
w wojnie z Krzyżakami. Nie wiadomo, czy T., czy 
dopiero  jego  synowie  otrzymali  zapisy  na  żupach 
solnych w wysokości 1 kopy gr tygodniowo, które 
zostały  unieważnione w  ordynacji  żup wielicko-
bocheńskich Kazimierza Wielkiego. T. zmarł 27 III 
1352  (wg  informacji  naniesionej  przez  pisarza  na 
piętnastowiecznym odpisie dokumentu Kazimierza  
Wielkiego  z  r.  1346);  przekazana  przez  Tadeusza 














































— B a l i ń s k i  M., Spytko z Melsztyna i ród jego, „Bibl. 
Warsz.” 1844 t. 3 s. 271—9; B i e n i a k  J., Rozmaitość 
kryteriów  badawczych  w  polskiej  genealogii  średnio­




2006 s. 94—108, 151—2; B u b c z y k  R., Kariera rodzi­
ny Kurozwęckich w XIV w. Studium z dziejów powiązań 
polskiej  elity  politycznej  z  Andegawenami,  W.  2002;  
D ą b r o w s k i   J.,  Dzieje  polityczne  Śląska  do  roku 
1400, Kr. 1932 s. 359;  t e n ż e, Elżbieta Łokietkówna 
1305—1380, Kr. 1914; t e n ż e, Ostatnie lata Ludwika 
Wielkiego 1370—1382, Kr. 1918; D ł u g o p o l s k i  E., 
Władysław  Łokietek  na  tle  swoich  czasów,  Wr.  1950; 
D w o r z a c z e k   W.,  Leliwici  Tarnowscy.  Z  dzie­
jów  możnowładztwa  małopolskiego  wiek  XIV—XV, 
W. 1971; G a w ę d a  S., Możnowładztwo małopolskie
w  XIV  i  w  pierwszej  połowie  XV  wieku,  Kr.  1966;
G z e l l a  J., Małopolska elita władzy w okresie rządów
Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370—1382,
Tor. 1994 s. 60—1, 97—8; K a c z m a r c z y k  Z., Mo­
narchia  Kazimierza  Wielkiego.  Organizacja  państwa,
P. 1939  I  111—12,  142—5,  214—15,  293; K o ł o ­
d z i e j s k i   S.,  Średniowieczne  rezydencje  obronne
możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego,
Kr. 1994 s. 76—7; K r a s n o w o l s k i  B., Lokacyjne
układy  urbanistyczne  na  obszarze  ziemi  krakowskiej
w XIII i XIV wieku, Kr. 2004; K u r t y k a, Tęczyńscy;






i in., Kr. 1995 s. 255—92; t e n ż e, Odrodzone Króle­
stwo.  Monarchia  Kazimierza  Wielkiego  i  Władysława
Łokietka  w  świetle  nowszych  badań,  Kr.  2001  s.  40,
92—3, 97, 103;  t e n ż e, Die kleinpolnischen Grossen
im  13.—14.  Jahrhundert. Konitinuität  und Neubegin
am Beispiel  des Krakauer Kastellans Żegota  und  sei-
nes  Familienkreises, w:  Studien  zum Adel  im mittel-
alterlichen  Polen,  Hrsg.  E.  Mühle,  Wiesbaden  2012;
L a b e r s c h e k   J.,  Melsztyński  klucz  majątkowy  od
połowy XIV do połowy XVI wieku, w: Fontes et histo­








Skierskiej (1967—2014), W.—P. 2015 s. 333—4; t e n ­
ż e, Uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich h. Leli­
wa, „Średniowiecze Pol. i Powszechne” T. 2 (6): 2010 




2002  s.  81—90; M a r s i n a  R., Trenčianska  dohoda 
z augusta 1335 a  jej usudy, „Historicki Sbornik” T. 9: 




2012;  t e n ż e, Centrum  i  peryferie władzy. Zróżnico­
wanie politycznego znaczenia Małopolan w monarchii 
Kazimierza Wielkiego.  Zarys  problematyki, w: Dwór 
a  kraj. Między  centrum  a  peryferiami władzy,  Red. 
R. Skowron, Kr. 2003 s. 23—46; t e n ż e, Domina ter­
rae  Sandecensis — Rola  polityczna  królowej  Jadwigi 
Łokietkowej w kontekście jej związków z dostojnikami 
małopolskimi (1305—1339), „Kwart. Hist.” R. 107: 2000 





i in., W.—Kr. 2002 s. 139—68; t e n ż e, Rada królewska 
w monarchii Kazimierza Wielkiego, w: Narodziny Rze­
czypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów 
wczesnonowożytnych, Red. W.  Bukowski, T.  Jurek, 
Kr.  2012  II  803—30;  t e n ż e,  Sapientior  inter  proce­
res  Poloniae. Kariera  polityczna  Janusza  Suchywilka 
herbu Grzymała (1336—1374), w: Polska i jej sąsiedzi 
w  późnym  średniowieczu,  Red. K. Ożóg,  S.  Szczur, 
Kr. 2000 s. 21; t e n ż e, Urzędnicy małopolscy w oto­
czeniu Władysława Łokietka  i Kazimierza Wielkiego 
(1305—1370), Kr. 2006; t e n ż e, Władysław Łokietek 
i małopolska elita władzy, w: Lipnica Murowana. Gród 
króla Władysława Łokietka, Red. J. Smołucha, Kr. 2007 
s. 125—38; M o s k a l  K., Leliwici z Melsztyna i  ich 
zamki, Nowy Sącz 2007; N o w a k o w s k i  T., Polityka 
północna Polski w latach 1356—1364 na tle jej sytuacji 
wewnętrznej, „Akad. Techn. Roln. w Bydgoszczy. Zesz. 
Nauk. Nauki Społ.” T. 10: 1980 s. 81; P i e k o s i ń s k i, 
Rycerstwo, I—III; P i e k o s i ń s k i  F., Rycerstwo ma­
łopolskie w dobie piastowskiej 1200—1366, Kr. 1901 
s.   CLXXVI—CXCIV,    268,    324;   R u t k o w s k a -
P ł a c h c i ń s k a    A.,   Sądecczyzna   w  XIII    i   XIV 
wieku.  Przemiany  gospodarcze  i  społeczne,  Wr.  1961 
s. 167; S a n d o z ó w n a  M., Melsztyn i jego okolice, 
„Bibl. Macierzy Pol.” 1911 nr 61 s. 20—3; S m o l e ń ­
s k i   M.,  Melsztyn.  O  zamku  i  jego  panach,  o  kościele 
i  plebanach,  z  dodatkiem  o  Domosławicach,  Kr.  1888 
s.  31—7;  S o b c z y ń s k i   W.,  Z  dziejów  religijności 
w dawnej Polsce. Kaplica zamkowa i kościół parafialny 
w Melsztynie w wiekach XIV—XVIII, „Tarnowskie Stu­
dia Teolog.” T. 24: 2005 s. 91—8; S t a r z y ń s k i  M., 
Krakowska  rada  miejska  w  średniowieczu,  Kr.  2010; 
t e n ż e,  Das  Mittelalterliche  Krakau.  Der  Stadt  im 
Herschaftsgefüge der polnischen Metropole, Köln—Wei-





Tor.  1997  s.  271—80;  T ę g o w s k i   J.,  Krąg  rodzinny 
Jarosława Bogorii, w: Genealogia. Polska elita polityczna 
w wiekach średnich na tle porównawczym, Red. J. Wro­
niszewski, Tor.  1993  s.  123—37; T u r k a w s k i  M., 
Spytko  z Melsztyna wojewoda  krakowski,  założyciel 
Sambora,  Lw.  1876; W r ó b l e w s k i   S., Rycerstwo 
ziemi  sądeckiej w  średniowieczu, Kr.  2016; W y r o ­
z u m s k i   J.,  Kazimierz  Wielki,  Wr.  1982;  Z a r e ­



























tyńskiego  (zm.  1380  lub  1381,  zob.). Miał  braci: 
rodzonego  Jana  (zm.  1409,  zob.)  i  stryjecznego 
Spytka Melsztyńskiego  (zm.  1399,  zob.)  oraz  sio­
strę stryjeczną Jadwigę (zm. po 1400), żonę Ottona 
z Pilicy (zob.).
Dzięki  silnej  pozycji  Leliwitów w  otoczeniu 




















































































cach  28 XI  t.r.  był  świadkiem wystawienia  przez 


































B u b c z y k   R.,   Kariera   rodziny   Kurozwęckich 
w  XIV  wieku.  Studium  z  dziejów  powiązań  polskiej 
elity  politycznej  z  Andegawenami,  W.  2002;  D w o ­
r z a c z e k   W.,  Leliwici  Tarnowscy.  Z  dziejów  moż­
nowładztwa  małopolskiego  wiek  XIV—XV,  W.  1971; 
G z e l l a  J., Małopolska elita władzy w okresie rządów 
Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370—1382, 
Tor. 1994 s. 101 (z błędnym urzędem podkanclerzego); 
K u r t y k a,  Tęczyńscy;  S z a j n o c h a   K.,  Jadwiga 
i    Jagiełło    1374—1413.   Opowiadania    historyczne, 
Gd. 2001 s. 266—7; T r a w k a  R., Kmitowie. Studium 
kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej 
Polsce, Kr. 2005; — Arch. Sanguszków, II; Cod. Pol., 




VIII  nr  4700,  5267; Zbiór  dok. mpol.,  cz.  4  nr  1089, 
1106,  cz.  6  nr  1512,  1519,  1545,  1552,  1553,  1570, 
1599, 1600. 
Andrzej Marzec
